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Зелений (сільський) туризм – це відпочинок в приватних госпо-
дарствах у сільській місцевості, цікавої туристичними об’єктами. 
В системі «зеленого туризму» виділяють наступні напрями: пізнаваль-
ний туризм, агро-еко туризм, краєзнавчий, сільський туризм, потреба в 
єдиній туристичній системі, потреба в різних архітектурно-
містобудівних моделях, високий рівень рекреаційних поліуслуг 
(соціальний аспект, економічний), пошук оптимальних архітектурно-
містобудівних моделей зеленого туризму як «СЗТ». 
 Екологічний туризм або екотуризм – це відповідальна подорож в 
природні території, яка сприяє її охороні і покращує добробут місцево-
го населення, забезпечує активну соціально-економічну участь місце-
вих жителів і отримання ними переваг від цієї діяльності. Екотуризм – 
туризм, що включає подорожі в місця з відносно незайманою приро-
дою, з метою отримати уявлення про природні і культурно-
етнографічні особливості даної місцевості, яка не порушує при цьому 
цілісності екосистем і створює такі економічні умови, при яких охоро-
на природи і природних ресурсів стає вигідною для місцевого насе-
лення.  
На підставі визначень виділяються відмінні риси екотуризму, 
сформульованих як набір принципів: 
– відмінні риси екотуризму полягають у тому, що він може за-
побігати негативному впливу на природу і спонукати туроператорів і 
туристів сприяти охороні природи і соціально-економічного розвитку; 
– подорожі в природу, причому головний зміст таких подорожей 
– знайомство з живою природою, з місцевими звичаями і культурою. 
– зведення до мінімуму негативних наслідків екологічного і 
соціально-культурного характеру, підтримка екологічної стійкості се-
редовища; 
– сприяння охороні природи і місцевого соціокультурного сере-
довища; 
– екологічна освіта та просвіта; 
– участь місцевих жителів і отримання ними доходів від тури-
стичної діяльності, що створює для них економічні стимули до охоро-
ни природи; 
– економічна ефективність і внесок в сталий розвиток відвідува-
них регіонів. 
